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más nemtelen eszközeinek. 
A trianoni békeparancs azonban nem sokáig maradt érin-
tetlen állapotban. Már azonnal a megcsonkítás után, 1921-ben 
rés keletkezett azon Sopron és környéke népszavazás után visz-
szakerült az anyaországhoz. 1938 októberében visszakerült 
Ipolyság s a sátoraljaújhelyi uj vasúti állomás kis területe, 
végre az Északnyugati Felvidék 12.000 négyzetkilométernyi 
területe Kassával együtt. 
A Természet által eggyé teremtette földet szétdarabolhat-
ják ideig-óráig, az elszakított területek visszajönnek az anya-
testhez, mert ez a természet parancsa, az Isten akarata s ezen 
semmiféle emberi kéz nem változtathat büntetlenül! 
Árpád büszke népe, sohase feledd: 
Csonka, rab hazádban élned nem lehet, 
Szégyen lenne sorsod, becstelen halál, 
Hogyha szolganépként láncot hordanál. 
Ellenség tiporja most a szent rögöt, 
Melyet hős apáid vére öntözött, 
Hős apáid vére nem hiába hullt: 
Nagy, szabad hazáról szól a drága mult. 
Szép turul, feszítsd ki végre szárnyadat, 
Hosszú téli éjben is jő virradat, 
Hajnal fénye vár már, nem sötét ború, 
Kárpátok hegyorma, égi koszorú! 
Uj munkába kezdjen milliónyi kar, 
Uj, nagy eskü zengjen, mint q szélvihar, 
Hisz velünk az Isten és az ősi jog: 
Trianont ledöntjiik, zászlónk győzni fog! 
Szathmáry István. 
(Megzenésítette Balázs Árpád). 
Trianon! ledöníiiiSf! 
